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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SUBJECTIVE ILL-BEING OF  
PRISONERS 
(on material of the research of nigerian convicts) 
Romanova N.M., Ekedegva R.O., Kiselev K.A., Yaroshenko E.I. 
Saratov National Research University named after N.G. Chernyshevsky, Saratov 
Abstract. The article is devoted to the study of subjective inadequacy of the personality of prisoners. 
Empirical sample: convicts serving sentences in both Oba and Ibara prisons of the Federal Republic of Nige-
ria, age 18-49 years, male and female (N = 103). Methods of research: questioning, interview, cluster analy-
sis. Conclusions: concern for health, overcrowding in prisons, relationships with other prisoners and employ-
ees of the penitentiary institution are among the main socio-psychological factors of the negative psy-
choemotional state and subjective ill-being of prisoners. Most prisoners subjectively perceive places of dep-
rivation of liberty not as a means of socialization, but only as a method of punishment and a factor of further 
desocialization and criminalization. 
Key words: mental state, subjective ill-being, prisoners, adaptability, disadaptivity, Nigeria, desocial-
ization 
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Аннотация. В статье представлено комплексное исследование по изучению 
психоэмоциональной сферы младших школьников, а также состояния адаптационных процессов. 
Изучение проводились с участием 162 практически здоровых младших школьников (86 мальчиков и 
76 девочек в возрасте от 8,2 до 9,1 лет), проживающих в разных средовых условиях столичного 
мегаполиса. Исследовательским инструментарием стали следующие методики: Тест Спилбергера - 
Ханина, Тест «Рисунок школы». Анализ полученных данных исследуемой выборки показал, что при 
сочетании неблагоприятного и благоприятного воздействия экологической и социальной среды, и 
наоборот, действия факторов среды частично нивелировались, что отражалось на уровнях 
тревожности младших школьников. 
Ключевые слова: тревожность, младшие школьники, мегаполис, адаптация 
 
Общепризнано, что ведущими критериями психофизического здоровья человека выступает 
физическое развитие и адаптационные возможности организма, являющиеся объективными 
индикаторами состояния окружающей среды (Глебов, 2017; Казин и др., 2016; Литвинова, 2012). 
Неблагоприятное воздействие комплекса средовых факторов: негативное воздействие экологических 
условий в районе проживания, социальный статус семьи, информационная нагрузка и перегрузка в 
общеобразовательных учреждениях - влияют на организм ребенка (Назаров и др., 2010; Питкевич и 
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др., 2017). Условия жизни в мегаполисе модифицируют механизмы возрастного развития основных 
систем жизнеобеспечения организма (Родионова, Глебов, 2007; Сидельникова и др., 2015; 
Суворова, Глебов, 2017). 
Организация и методы исследования. Комплексные исследования по изучению 
психоэмоциональной сферы младших школьников, а также состояния адаптационных процессов 
проводились с участием 162 практически здоровых младших школьников, из них 86 мальчиков и 76 
девочек в возрасте от 8,2 до 9,1 лет (второклассники). 
Были сформированы 4 сравнительных групп СГ1-СГ4. В первую подгруппу СГ1 вошли дети, 
проживающие в ЮВАО и имеющие неблагоприятное влияние социальной среды. Вторая подгруппа 
СГ2 имела высокий социально-экономический статус при неблагоприятном влиянии экологической 
среды ЮВАО. В третью подгруппу СГ3 вошла часть младших школьников из ЮЗАО, которая имела 
низкий социально-экономический статус и благоприятные экологические условия. В четвертую 
подгруппу СГ4 вошли младшие школьники, которые проживали на территории ЮЗАО в 
благоприятной экологической и социальной среде. 
Исследовательским инструментарием стали проективные методики: Тест Р. Томмл, М. Дорки, 
В. Амен, тест «Рисунок школы». 
Полученные результаты. Анализ полученных данных исследования психо-эмоциональной 
сферы детей младшего школьного возраста, проживающих в разных средовых условиях г. Москвы 
показал следующие результаты. 
Тест тревожности (Спилбергера-Ханина). Известно, что индикатором негативного состоя-
ния психоэмоциональной сферы индивида является показатель ситуативной тревожности и особенно 
высокие значения его уровня (>45 баллов). Сравнительный анализ уровней тревожности учащихся 
средней школы, проживающих на территориях с разными средовыми показал, что показатели уровня 
«высокий» ситуативной тревожности отмечался у учащихся средней школы группы СГ1, где небла-
гоприятное сочетание экологических и социальных факторов дало самый большой процент встреча-
емости по этому показателю – 38,2%. Разнонаправленные действия экологических и социальных фак-
торов снижало процент встречаемости учащихся по показателю «высокий» уровень ситуативной тре-
вожности в подгруппе СГ2 и СГ3 и составило 24,4% и 22,1% соответственно. В подгруппе СГ4 пока-
затель «высокий» уровень ситуативной тревожности учащихся составил 17,2%. 
Личностная тревожность, имеющая у человека биологическую составляющую была выявлена 
у учащихся группы СГ1 по показателю уровень «высокий» личностной тревожности», где он 
составил 33,3% , а в группах СГ2 и СГ3 21,1% и 20,6% соответственно. В СГ4 этот показатель по 
уровню «высокий» личностной тревожности составил 15,7%. 
Заключение. Таким образом, анализ влияние факторов окружающей среды показал 
разное воздействие на психо-эмоциональную сферу младших школьников, где  разное сочетание 
неблагоприятного и благоприятного комплекса факторов среды может отражаться на уровнях 
тревожности младших школьников. 
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Abstract. The article presents a comprehensive study of the psycho-emotional sphere of primary 
school children, as well as the state of adaptation processes. The study was conducted with the participation 
of 162 healthy primary school children (86 boys and 76 girls aged 8.2 to 9.1 years) living in different envi-
ronmental conditions of the capital city. Research tools were the following methods: the Spielberger-Hanin 
Test, the "school drawing" Test. Analysis of the data of the study sample showed that the combination of 
adverse and beneficial effects of environmental and social environment, and Vice versa, the effects of envi-
ronmental factors partially leveled, which is reflected in the levels of anxiety of younger students. 
Key words: anxiety, school children, megapolis, adaptation 
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Аннотация. Статья рассматривает концептические вопросы влияния синдрома самозванца 
(импостора) на мотивацию труда. Синдром самозванца (импостора) является перцептивным искаже-
нием личных и профессиональных идентичностей, характеризующимся категорическим отрицанием 
успеха и сопутствующих способностей. Мотивация труда – это комплекс факторов профессиональ-
ной стимуляции трудового процесса, предполагающий конкретность целей, удовлетворение потреб-
ностей, самореализацию и вожделение личных и профессиональных достижений. Синдром самозван-
ца (импостора) в контексте трудового поведения выступает в роли разрушающего фактора объектив-
ного восприятия личностной и профессиональной ценности. 
Ключевые слова: синдром самозванца (импостора), мотивация труда, эффект супермена/ су-
пер-женщины, страх неудачи, дисконтирование похвалы, саморегуляция личностных и профессио-
нальных достижений, перцепция трудовых взаимоотношений 
 
